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『大斎院前の御集」における「すけ」
『大斎院前の御集』に、次のような記事がある。
論
と
鷲
ｌ
廿
日
の
ほ
ど
に
、
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ
に
、
助
に
な
り
て
実
は
な
れ
ど
先
立
た
ざ
り
し
花
な
れ
ば
木
高
き
枝
に
ぞ
及
ば
ざ
り
ける（九二）
と
き
こ
え
さ
せ
た
れ
ば
、
御
し
づ
え
だ
下
枝
と
い
た
く
な
わ
ぴ
そ
末
の
世
は
木
高
き
実
に
ぞ
な
り
ま
さ
る
べき（九三）
か
く
司
々
な
り
て
の
ち
、
物
語
の
助
は
、
和
歌
司
こ
そ
か
く
べ
け
れ
と
て
、
物
語
の
頭
、
和
歌
の
助
に
う
ち
は
へ
て
我
ぞ
苦
し
き
白
糸
の
か
か
る
司
は
絶
え
も
し
な
な
む
（九四）
は
じ
め
に
『大斎院前の御集」における「すけ」
’
九
二
～
九
五
番
歌
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
か
へ
し
白
糸
の
同
じ
司
に
あ
ら
ず
と
て
恩
ひ
分
く
こ
そ
苦
し
か
り
け
れ
（九五）
二大斎院前の御集』九一一～九五番歌。『私家集大成中
古Ⅱ』による。但し、私に表記を改めた部分がある。
「大斎院前の御集」の引用については以下同様。）
村
上
天
皇
の
第
十
皇
女
で
、
円
融
朝
か
ら
後
一
条
朝
に
至
る
ま
で
五
代
五
十
六
年
間
に
渡
っ
て
斎
院
の
地
位
に
あ
っ
た
選
子
内
親
王
の
周
辺
、
い
わゆる「大斎院サロン」における文芸活動の一端が窺える例と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
文
に
錯
乱
が
あ
り
、
｛椛蘂凹一）
解
読
し
難
い
部
分
で
も
あ
る
。
従
来
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
詞
書
冒
頭
の
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ
」
の
「
す
け
（
傍
線
部
と
を
「
助
（
Ⅱ
次
長
上
と
解
し
、
「
和
歌
司
の
長
に
次
長
を
さ
せ
な
さ
る
」
と
、
人
事
異
動
に
よ
っ
て
次
長
｛注②）
が
昇
進
し
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
こ
の
解
釈
で
は
、
詞
書
園
明
美
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先
に
、
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ
」
の
「
す
け
」
を
「
助
（
Ⅱ
次
長
と
と
解
す
る
こ
と
は
疑
問
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
詞
書
と
歌
と
の
内
容
の
間
に
、
齪
酷
が
生
じ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
今
、
試
み
に
九
一
一
・
九
三
番
歌
の
内
容
を
要
約
し
て
み
る
。
ま
ず
、
「和歌の助」に任命された女房が、主人である選子に対し、「自
一仙一⑭｜｝
分
は
実
力
は
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
頭
に
な
れ
な
か
っ
た
」
と
不
満
を
訴
え
、
そ
れ
に
応
え
て
選
子
が
、
「
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
、
将
来
が
あ
る
ではないか。」と慰めている訳だが、従来の解釈のように、こ
の
時
に
前
任
の
肋
で
あ
っ
た
女
房
が
頭
に
昇
進
し
、
そ
の
後
任
と
し
て
「実はなれど」の歌を詠んだ女一房が助になったのだとしたら、
そ
れ
は
順
当
な
人
事
異
動
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
ら
、
こ
の
応
酬
は
状
況
か
ら
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
か
。
また、右の問題に関連して、「和歌司」・「物語司」の設置時
期についても、考察を加えておく。
「和歌司」・「物語司」については、「斎院内に「歌の頭』『歌
の助』、「物語の頭』『物語の助』などといふ後宮の擬似職掌を
と
歌
の
内
容
の
間
に
、
齪
嬬
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
出
発
し
、
詞
書
と
和
歌
の
内
容
及
び
、
選
子
内
親
王
の
周
辺
の
人
物
関
係
の
考
察
を
通
し
て
、
改
め
て
『
大
斎
院
前の御集」（以下、『前の御集」と略す。）九二～九五番歌の解
釈
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
、「すけ」Ⅱ「助」への疑問
は、「このようにそれぞれの司が成立して後」と訳し、歌司・物
語
司
の
両
司
が
、
こ
の
時
に
設
置
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
だろうか。勿論、「つかさ」には「役所」「役職」両方の意味が
あ
る
の
で
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
司
Ⅱ
役
所
は
存
在
し
て
い
て
、
こ
の
時
に
「除目」が行われたと解し、「このようにそれぞれの役職が就任
し
て
後
」
と
も
訳
せ
る
わ
け
だ
が
、
当
時
、
何
ら
か
の
役
職
に
就
い
た
こ
設けて、「歌司』とか『物語司」とかいふ役職の女房の手によ
っ
て
、
内
外
に
わ
た
る
消
息
歌
稿
や
斎
院
生
活
に
お
け
る
歌
稿
が
ま
と
め
ら
れ
、
歌
集
が
作
ら
れ
た
り
、
物
語
が
数
々
創
作
さ
れ
、
そ
の
う
ち
あ
る
｛化⑩）
ものは立派に清書されてゐたことが想像される」であるとか、
「斎院には「歌のかみ」「歌のすけ』からなる歌司、『物語のか
み』（『物語のすけ」）からなる物語司という組織が置かれてい
て
、
（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
歌
、
物
語
の
書
写
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
（
中
略
）
斎
院
で
は
こ
の
よ
う
な
営
為
（
引
用
者
注
・
斎
院
に
お
け
る
歌
の
記
録
の
こ
と
）
が
長
年
に
わ
た
っ
て
あ
り
、
そ
の
記
録
の
一
部が豆別の御集』「御集』として今日にまで伝えられたとする
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
存
の
両
集
に
対
す
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う
｛注－，）
な立場から向かうべきとい、うことになろう。」という見解が提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
斎
院
内
に
こ
れ
ら
の
司
が
恒
常
的
に
置
か
れ
て
い
た
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
は
、
こ
の
時
に
人
事
の
交
替
が
行
わ
れ
た
と
解
し
、
「
す
け
」
を
次
長
と
捉
え
る
の
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
九
四
番
歌
の
詞
書
及
び
歌
の
内
容
を
見
る
限
り
、
俄
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
ま
ず
、
「
か
く
司
々
な
り
て
の
ち
」
の
解
釈
か
ら
考
え
て
み
る
。
こ
れ
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｢大斎院前の御集』における「すけ」
と
を
述
べ
る
場
合
は
、
「
っ
か
さ
た
ま
は
る
」
と
い
う
表
現
の
方
が
一
般
（油編））
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
九
一
一
番
歌
の
詞
書
に
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
は
選
子
か
ら
賜
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
「つかさづかさなる」が役職就任を示すのであれば、「かくつか
さ
づ
か
さ
た
ま
は
り
て
の
ち
」
と
で
も
あ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
、
九
四
番
歌
に
、
「
か
か
る
司
は
絶
え
も
し
な
な
む
」
ｌ
「
こ
の
よ
う
な
司
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
ほ
し
い
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
も
し
も
こ
れ
ら
の
司
が
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
組
織
だ
っ
た
活
動
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
ぐ
わ
な
い
発
言
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
印
象
批
評
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
恒
常
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
組
織
に
対
し
て
、
「
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
か。故に、ここはやはり、「つかさ」Ⅱ「役所」の意味でとり、
（花一①）
歌
司
も
物
語
司
も
こ
の
時
点
で
設
置
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
以
上
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
私
は
、
「
和
歌
の
頭
に
す
け
な
さ
せ
給
ふ」の「すけ」は前任の「助（Ⅱ次長とではなく、「すけ」と
いう名の女房であり、この人物が新設の「和歌司」の「頭」に
任
命
さ
れ
た
の
だ
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
「和歌の頭」になった「すけ」は、前任の「助」ではなく、
「
す
け
」
と
い
う
名
の
女
房
な
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
で
は
、
「
す
二、「すけ」という名の斎院女房
ｌ
「
す
け
の
乳
母
」
に
つ
い
て
Ｉ
け
」
と
は
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
な
の
か
。
「前の御集』中で「すけ」の名で呼ばれるのは、選子内親王
の乳母「すけの乳母」ただ一人である。
「すけ」を「すけの乳母」とみることについては、すでに天
（油（⑥｝
野
紀
代
子
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
本
稿
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が、ここではまず、「すけの乳母」について考えてみる。
『前の御集」には、「すけの乳母」、「少弐の乳母」、「衛門の乳
母」、「大和の乳母」の四人の乳母名が見えるが、いずれもその
出自は不詳である。但し、しばしば挙げられるところではある
が、「栄花物語」に、次のような記事があることには、やはり
注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
か
く
い
ふ
こ
と
（
Ⅱ
中
宮
安
子
の
死
）
は
応
和
四
年
四
月
二
九
日
、
い
へ
ば
お
ろ
か
な
り
や
、
恩
ひ
や
る
べ
し
。
（
中
略
）
さ
て
や
は
（
Ⅱ
安
子
の
死
を
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
て
、
誕
生
し
た
子
の
こ
と
を
放
っ
て
お
け
よ
う
か
）
と
て
、
今
宮
（
Ⅱ
選
子
）
は
、
侍
従
命
婦
か
ねてもしか思ししことなれば、やがて仕うまつる。（中略）
か
く
て
御
法
事
六
月
一
七
日
の
ほ
ど
に
ぞ
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
。
（
中
略
）
も
の
の
心
知
ら
せ
た
ま
へ
る
宮
た
ち
は
、
御
衣
の
色
な
ど
も
い
と
こ
ま
や
か
な
る
も
あ
は
れ
な
り
。
御
乳
母
の
侍
従
命
婦
を
は
じめとして、小弐命婦、佐命婦など、二一一一人集りて仕うま
つ
る
。
こ
れ
は
も
と
の
宮
（
Ⅱ
安
子
）
の
女
房
、
み
な
内
か
け
た
る
なり。Ｓ栄
花
物
語
』
巻
一
月
の
宴
・
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集「栄花物語ご
選
子
を
出
産
し
て
す
ぐ
に
莞
去
し
た
中
宮
安
子
の
、
死
の
直
後
か
ら
四
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し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
御
乳
母
の
侍
従
命
婦
を
は
じ
め
と
し
て
、
小
弐
命
婦
、
佐
命
婦
な
ど
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
の
二
人
が
選
子
の
乳
母
と
い
う
役
割
に
極
め
て
近
い
立
場
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
うかｃ彼女
ら
が
本
来
安
子
の
女
房
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
安
子
所
〈油⑫〉
生
の
皇
子
女
の
乳
母
と
な
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
。
た
と
層
え
侍
従
の
命
婦
の
よ
う
に
出
生
当
初
か
ら
の
乳
母
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
後
に
選
子
の
乳
母
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
否
定
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る。実際、選子の兄である冷泉院の乳母の場合には、「九暦』
に次のような記事がある。
十
九
日
の
法
要
に
至
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
安
子
所
生
の
宮
た
ち
の
世話係として、「小弐命婦」・「佐命婦」なる人物の名が見える。
これらが「前の御集』の「すけの乳母」・「少弐の乳母」と同一
｛油⑨）
人
物
で
は
な
い
か
と
い
、
う
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
少
弐
（注⑩）
の
乳
母
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
あ
る
が
、
す
け
の
乳
母
に
つ
い
て
は
、
管
見
に
入
る
限
り
詳
し
く
考
察
し
た
も
の
は
見
（注⑪）
当たらず、「実際にだれであるかは未詳」とい、７のが大方の見
解
で
あ
ろ
う
。
右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
佐
の
命
婦
は
、
少
弐
の
命
婦
と
と
も
に
、
も
と
も
と
安
子
の
女
房
で
、
内
裏
女
房
を
も
兼
任
し
て
お
り
、
安
子
死
後
は
、
そ
の
遺
児
の
世
話
に
当
た
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
を
見
る
限
り
、
選
子
の
「
乳
母
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
侍
従
の
命
婦
一
人
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
を
根
拠
に
、
彼
女
ら
を
「
前
の
御集」の「すけの乳母」、「少弐の乳母」と同一人物と断じるの
は
早
計
で
あ
る
。
奉
仕
故
殿
（
Ⅱ
藤
原
忠
平
）
者
也
、
右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
冷
泉
院
の
場
合
に
は
、
か
ね
て
か
ら
乳
母
に
定
め
ら
れ
て
い
た
左
近
局
に
加
え
て
、
翌
日
橘
好
古
女
が
「
副
乳
母
」
に
選
（注⑪）
ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
女
房
は
、
後
文
に
よ
れ
ば
忠
平
に
仕
唇
え
て
い
た
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
古
参
の
女
房
で
あ
ろ
う
。
また、同じく「九暦』の冷泉院百日の饗の雑事を定める時の記
事には、前出の二人に加えて「備前乳母」なる名も見えている。
「後宮職員令」によれば、親王には三人の乳母が支給されるこ
と
に
な
っ
て
い
る
（
実
際
に
は
四
人
以
上
の
乳
母
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
例
も
多
い
）
が
、
右
の
よ
う
な
例
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
一
度
期
に
任
命
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
筆
頭
乳
母
」
と
で
も
い
う
べ
き
者
が
ま
ず
定
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
何
名
か
が
追
加
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そうだとすれば、選子の場合には、侍従の命婦が「筆頭乳母」
と
し
て
誕
生
当
初
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
その後（たとえば村上帝の崩御後）、「小弐命婦」「佐命婦」の
二人が教育係のような斯撒で選子の乳母になったということ
（注⑮）
も、十分考逼えられることであろう。
「大斎院前の御集』中、すけの乳母が「すけの命婦」と呼ば
れ
て
い
る
例
は
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
安
中
期
に
お
け
る
「
命
婦
」
に
は
、
「
乳
母
」
と
強
く
結
び
つ
く
性
格
が
あ
る
と
い
う
加
納
重
文
氏仇識があり、「小右記』にも、これを裏付ける次のような例
近局、為乳母、〈
廿五日、（中略）
廿
四
日
、
寅
剋
皇
子
誕
育
、
一子誕育、（中略）以當季朝臣息〔女脱力〕左
〈此事先日相定了〉、（後略）
以
民
部
大
輔
橘
好
古
朝
臣
息
女
為
副
乳
母
、
元
是
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『大斎院前の御集ｊにおける「すけ」
が見られる。
廿一一一日、丙戌、参四條殿、く下被参式、即候御共、皇后事
有
御
氣色之由、蜜云く有被仰事、是去廿日少将命帰〔婦〕
所告、佃与禄云く、是又非慥仰者、尤可私蔵、（後略）
廿
五
日
、
戊
子
、
（
中
略
）
候
宿
、
御
事
也
、
有
御
氣
色
之
由
、
少
将乳母密く相談、感悦之膓一時干廻、
（大日本古記録「小右記』天元五年二月）
「少将命婦」とは、円融院の乳母である良峯美子であるが、
ここでは、彼女のことを「少将命婦」とも「少将乳母」とも呼
（瀧⑰｝
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
例
を
考
え
合
わ
せ
、
「
佐
の
〈
叩
婦」が選子の乳母となり、斎院内では「すけの乳母」と呼ばれ
た
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
外
部
と
の
交
渉
の
少
な
か
っ
た
初
期の「大斎院サロン」においては、「命婦」という官職名より
は、「乳母」という役割を示す名の方が馴染みやすかったのか
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
確
証
は
な
く
、
周
辺
史
料
に
よ
る
類
推
、
い
わ
ば
状
況
証
拠
に
頼らざるを得ないのだが、「栄花物語」に見える「小弐命婦」
「佐の命婦」が、「前の御集」の「少弐の乳母」「すけの乳母」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つまり、「すけの乳母」は、本来中宮安子の女房であり、村
上
宮
廷
で
は
内
裏
女
房
を
も
兼
務
し
、
安
子
の
死
後
の
あ
る
時
期
に
選
子
の乳母となったというのが、本稿の立場である。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
持
つ
こ
と
が
、
和
歌
司
が
設
立
さ
れ
た
時
に
、
す
け
の
乳
母
が
そ
の
長
に
据
え
ら
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
「和歌の頭」に任命された斎院女房を「すけの乳母」に比定
し、その任命の理由は彼女の経歴にあると述べたが、この点を
もう少し掘り下げてみる。
繰り返しになるが、すけの乳母に関する確証的な史料はない。
しかし、同時代に「すけ」と呼ばれた、安子及び村上帝に近い
位
置
に
あ
る
女
房
を
求
め
れ
ば
、
先
の
「
栄
花
物
語
」
の
記
事
以
外
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
見
出
せ
る
。
イ
「
天
暦
十
年
八
月
十
一
日
坊
城
右
大
臣
師
輔
前
栽
合
」
（
甲
本
）
萩持
こ
れ
も
り
佐
君
秋
萩
の
匂
ふ
ざ
か
り
と
を
ざ
鹿
の
夜
ふ
か
き
声
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
下
葉
よ
り
色
づ
く
萩
と
い
ひ
な
が
ら
今
年
は
露
も
こ
こ
ろ
お
く
ら
し
（「平安朝歌△ロ大成』）
ロ「天徳四年一一一月汁日内裏歌合」（甲本）
歌
合
方
人
左頭
中
将
宰
相
典
侍
小
弐
進
右
衛
門
兵
衛
民
部
御
厘
殿
兵
衛
介
兵
庫
参
河
靱
負
侍
従
急平安朝歌合大成」）
ハ
「
康
保
三
年
閏
八
月
十
五
夜
内
裏
前
栽
合
」
である。三、「和歌の頭」Ⅱ「すけの乳母」の蓋然性
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介
の
命
婦
秋
の
夜
の
花
の
色
色
み
ゆ
る
か
な
月
の
桂
も
雲
の
上
に
て
ｓ平安朝歌合大成ヒ
イ
は
、
天
暦
十
年
に
安
子
の
父
で
あ
る
師
輔
が
自
邸
で
催
し
た
歌
合
で
、
「これもり」なる人物と番えられている。
次
の
ロ
は
、
有
名
な
天
徳
四
年
の
内
裏
歌
合
で
、
左
方
方
人
の
中
に
そ
の名が見える。尚、イ・ロの両歌合については、「すけ」とと
も
に
少
弐
の
名
も
見
え
て
い
る
。
最
後
の
ハ
は
、
康
保
三
年
の
内
裏
歌
合
に
詠
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
安
子
の
死
の
二
年
後
、
村
上
帝
崩
御
の
前
年
に
当
た
る
。
そ
し
てこれ以後、「すけ」の名は豆別の御集』以外の史料には見ら
れ
な
く
な
る
。
これらの史料及び前出の『栄花物語』の記事がすべて「すけ
の乳母」であるならば、彼女の経歴は次のようなことになろう。
「
す
け
の
乳
母
」
は
も
と
も
と
安
子
の
女
房
と
し
て
内
裏
に
入
り
、
村
上
帝
付
き
女
房
も
兼
ね
た
。
安
子
の
死
後
は
、
そ
の
遺
児
で
あ
る
選
子
の
乳
母
と
し
て
養
育
に
当
た
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
時
期
は
、
康
保
三
年
の
内
裏
歌
合
に
名
が
見
え
る
こ
と
と
、
彼
女
が
村
上
帝
付
き
女
房
を
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
村
上
帝
崩
御
後
の
康
保
四
年
以
降
か
も
し
れ
な
い
。
恐
ら
く
は
、
村
上
帝
亡
き
後
宮
中
を
去
り
、
選
子
の
養
育
に
専
心
し
、
選
子
の
斎
院
卜
定
後
に
は
斎
院
に
付
き
随
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
イ
ー
ハ
の
記
事
が
い
ず
れ
も
歌
合
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
女
が
村
上
宮
廷
で
歌
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っていよう。このことは、『前の御集」に見えるすけの乳母の
姿からも窺える。
ここで、『前の御集」におけるすけの乳母に関連する歌群を
見
て
み
よ
う
。
Ａ
そ
の
月
の
九
日
ば
か
り
に
、
す
け
の
乳
母
稚
児
率
て
参
り
た
る
き
ぬ
に
、
ま
か
で
て
の
ち
、
稚
児
の
衣
の
袖
結
ひ
上
げ
な
が
ら
あ
る
を落としてまかでたれば、かく書き付
けてや
る、進
こ
ろ
も
着
た
り
つ
る
衣
の
袖
の
木
綿
襟
解
け
ぬ
に
我
や
ま
づ
返
し
て
む
か
へ
し
木綿襟衣の袖の解けぬをばそれも結びの神を恨みむ
（「大斎院前の御集』六六・六七番歌）
Ｂ
後
の
八
月
の
朔
日
頃
に
、
名
も
知
ら
ぬ
草
の
を
か
し
き
き
ま
し
た
る
、
た
だ
に
過
ぐ
さ
じ
と
や
恩
ひ
け
む
、
進
こ
れ
を
見
よ
紫
野
辺
に
生
ひ
た
れ
ど
な
に
と
も
知
ら
ぬ
草
の
ゆ
か
り
を
す
け
の
乳
母
犬
荒
木
の
杜
の
下
に
て
知
ら
ぬ
か
な
草
の
ゆ
か
り
に
問
ひ
こ
こ
ろ
み
む
（『大斎院前の御集」一一一三・一一一四番歌）
Ｃ
早
苗
植
う
と
て
苗
代
つ
く
り
騒
ぐ
を
見
て
、
す
け
の
乳
母
をりかへし恩へぱあやし秋の田にまた下りたたむ田子の心
地
よ
馬
刈るをだになげくそほつのあさましく山田の引板のひたぶ
る
に
し
て
進
しかばかり頼みむなしくなりぬれば田子の心も憂しと思ふ
ら
む
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｢大斎院前の御集」における「すけ」
心
に
し
任
せ
た
り
け
る
種
な
れ
ば
春
秋
わ
か
ず
植
う
る
種
か
な
頼
み
こ
し
か
ひ
な
く
な
れ
る
小
山
田
を
う
し
と
嘆
か
む
田
子
も
理
さ
ぶ
ら
ひ
よ
り
、
す
け
ま
き
み
た
び
こ
そ
刈
る
と
聞
き
し
か
秋
の
田
を
ふ
た
た
び
植
う
る
世
と
や
な
り
ぬ
る返し
（ママ一
垂
日
に
も
あ
ら
ず
な
り
ぬ
る
秋
の
世
は
う
た
か
す
に
や
く
７
は
な
り
ぬ
る
（『大斎院前の御集』三四六～一一一五一一番歌）
Ａ～Ｃを概観して気付くのは、いずれも豆別の御集』中最多
の
詠
歌
を
持
ち
、
初
期
の
大
斎
院
サ
ロ
ン
の
中
心
人
物
の
一
人
と
さ
れ
る
「
進
」
が
関
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
に
、
Ｂ
で
は
す
け
の
乳
母
を
「
た
だ
に
過
ぐ
さ
じ
」
と
い
う
感
興
を
共
有
す
る
相
手
と
し
て
、
進
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
し
、
Ｃ
で
は
、
す
け
の
乳
母
の
詠
歌
に
、
進
の
み
でなくこれもまた「前の御集』を代表する歌人である馬、更に
は
斎
院
司
の
男
達
ま
で
も
が
唱
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
斎
院
内
に
お
い
て
も
す
け
の
乳
母
が
、
歌
人
と
し
て
の
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
に
、
す
け
の
乳
母
は
、
そ
の
経
歴
と
歌
才
か
ら
い
っ
て
、
「
和
歌
の
頭
」
に
任
命
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
女
一房であったといえよう。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
天
野
紀
代
子
氏
に
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
が、同感である。
そ
も
そ
も
選
子
内
親
王
は
、
生
後
五
日
に
し
て
母
・
安
子
を
、
四
歳
に
し
て
父
・
村
上
帝
を
失
い
、
十
二
歳
に
し
て
賀
茂
斎
壬
に
卜
定
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
孤
児
を
守
り
共
に
移
っ
て
き
た
二
代
に
わ
た
る
乳
母
た
ち
に
よ
っ
て
、
斎
院
は
支
え
ら
れ
出
発
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
選
子
の
〈
実
家
〉
が
村
上
皇
室
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
村
上
朝
文
化
が
斎
院
に
移
植
さ
れ
〈
里
〉
の
流
儀
が
尊
重
さ
れ
た
の
は
人
脈
か
ら
い
っ
て
当
然
と
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
そ
し
て
、
斎院内に戯れに「和歌司」を設置した時、その守にまつり
す
け
上
げ
ら
れ
た
の
は
典
侍
の
乳
母
だ
っ
た
。
実
働
は
若
い
女
房
た
ち
だ
っ
た
に
せ
よ
、
長
老
の
文
化
を
継
承
し
、
修
練
し
て
い
こ
う
と
い
う
（伽｜⑬｝
姿
勢
を
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
豆別の御集」時代、すけの乳母はすでに五○代に差し掛かろ
う
か
と
い
う
、
当
時
と
し
て
は
老
年
に
当
た
る
年
齢
で
あ
る
（
天
暦
十
年
の
歌
合
に
詠
進
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
に
は
す
で
に
成
人
女
性
で
あ
る
と
み
て
算
定
）
こ
と
を
思
え
ば
、
恐
ら
く
彼
女
の
「
頭
」
と
し
て
の
立
場
は
多
分
に
名
誉
職
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
最
初
に
挙
げ
た
九
二
～
九
五
番
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
に
は
右
の
よ
う
な
状況が反映していよう。即ち、九一一・九三の贈答は実質的「頭」
の
役
割
を
果
た
す
若
い
女
房
が
選
子
に
、
「
実
力
が
あ
り
、
実
際
に
働
く
の
は
私
な
の
に
、
若
輩
な
の
で
助
に
し
か
な
れ
な
い
の
で
す
ね
」
と
不
満
を
訴
え
る
も
の
、
続
く
九
四
・
九
五
の
贈
答
は
、
物
語
の
頭
が
和
歌
の
助
に
、
「
物
語
の
肋
が
和
歌
司
と
兼
務
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
こ
ち
ら
は
多
忙
を極めてしまう」と恨み一一一一口を言い掛けるものであるというのが、
この歌群の図式である。尚、九四番を物語の頭が、和歌の「頭」
でなく「助」に対して詠み掛けているのは、やはり和歌司の実
質的な長が「助」であったことの傍証になるかと思う。
以
上
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
九
二
～
九
五
番
歌
の
解
釈
を
試
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
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「枕草子」「雪山の段」や、『紫式部日記」の消息文の記述か
二
十
日
頃
に
、
和
歌
の
頭
に
す
け
（
の
乳
母
）
を
さ
せ
な
さ
っ
た
時
に
、
助
に
な
っ
て
実
は
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
先
に
咲
か
な
か
っ
た
花
で
す
の
で
、
高
い
枝
に
は
届
か
な
か
っ
た
こ
と
で
す
よ
。
（
Ⅱ
私
は
実
力
は
あ
る
け（化⑲）
れ
ど
、
若
輩
で
あ
る
た
め
に
、
古
く
か
ら
お
仕
え
す
る
方
の
就
い
た
頭という高い地位には手が届かなかったのですね。）
と申し上げたところ、（斎院の）御歌
下
の
方
の
枝
だ
と
、
そ
ん
な
に
嘆
か
な
い
で
お
く
れ
。
行
く
末
は
、
だ
ん
だ
ん
と
高
い
枝
の
実
に
な
っ
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
（
Ⅱ
助
と
い
う
低
い
地
位
だ
と
い
っ
て
そ
ん
な
に
悲
観
し
な
い
で
お
く
れ
。
将
来は、実力あるお前が高い地位に上るはずだから。）
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
司
が
で
き
あ
が
っ
て
後
に
、
物
語
司
の
次
長
は
、
和
歌
司
を
兼
任
す
る
の
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
物
語
の
頭
が
、
和
歌
の
助
に
（
助
が
和
歌
司
を
兼
務
す
る
の
で
は
、
物
語
司
は
多
忙
を
極
め
）
長
い
間
、
私
は
苦
し
い
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
司
は
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
欲
し
い
。
返
し
同
じ
司
で
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
（
あ
な
た
が
私
ど
も
に
）
区
別
を
つ
け
る
の
は
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
（
Ⅱ
お
忙
し
い
の
は
あ
な
た
さ
まばかりではございませんよ。）
お
わ
り
に
ら、｜条朝において「大斎院サロン」が、その高度な文芸的活
動
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
選
子
を
中
心
と
す
る
斎
院
に
お
い
て
、
和
歌
を
主
と
す
る
文
芸
的
営
為
が
盛
ん
で
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
そ
の
在
任
期
間
の
長
さ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
長
期
に
渡
っ
て
斎
院
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
選
子
の一一代前の斎院である椀子も在任三五年であり、「左経記」長
元
七
年
二
月
一
○
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
も
「
大
斎
院
」
と
呼
ば
れたことが知られている。ところが、椀子及びその周辺では目
立
っ
た
文
芸
活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。
や
は
り
選
子
の
場
合
に
は
、
父
・
村
上
帝
と
母
・
安
子
の
双
方
に
仕
え
、
村
上
朝
に
お
け
る
数
々
の
文
化
的
営
為
を
実
際
に
体
験
し
、
或
い
は
見
聞
し
た
女
房
が
そ
の
養
育
に
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
村
上
帝
の
後
宮
に
は
、
安
子
の
み
な
ら
ず
、
宣
曜
殿
女
御
・
広
幡
御
息
所
・
斎
宮
女
御
・
滋
野
内
侍
と
い
っ
た
、
才
能
溢
れ
る
后
妃
や
女
房
が
揃
っ
て
お
り
、
日
常
的
に
風
流
な
遊
び
が
行
わ
れ
、
優
雅
で
質
の
高
い
宮
廷
文
化
を
築
い
て
い
た
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
空
気
の
中
で
生
活
し
て
い
た
女
房
が
、
選
子
の
養
育
に
当
た
っ
て
い
た
の
だ
。
換言すれば、「大斎院サロン」の文化とは村上朝文化を継承
す
る
も
の
で
あ
り
、
｜
条
朝
に
お
け
る
斎
院
へ
の
強
い
意
識
も
、
こ
こ
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本稿では、「前の御集』九二～九五番歌の解釈を試みたわけ
だが、その道程を通して、右の如き「大斎院サロン」の文芸活
動
の
源
流
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
一
端
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
斎
院
内
の
司
遊
び
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
思
い
を
4０
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『大斎院前の御集ｊにおける「すけ」
到している。
以
上
、
紙
幅
の
都
合
で
詳
述
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
は
欄
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。
注
①
底
本
で
あ
る
日
本
大
学
蔵
「
大
斎
院
前
の
御
集
」
の
複
製
本
「
日
本
大
学
本
大
斎
院
前
の
御
集
」
二
九
六
二
日
本
大
学
図
書
館
）
に
よ
れ
ば
、
九
三
番
の
歌
及
び
九
四
番
歌
の
詞
書
は
次
の
よ
う
に
な
っている。
八
し
つ
え
た
と
い
た
く
な
わ
ひ
そ
す
ゑ
の
よ
は
こ
た
か
き
み
｝
）
そ
な
り
ま
ざ
る
へ
き
の
も
の
〃
〃
ｂ
の
か
み
う
だ
の
か
く
つ
か
さ
ノ
ー
な
り
て
の
ち
も
の
か
た
り
の
す
け
は
う
た
つ
か
さ
こ
そ
か
く
へ
け
れ
と
て
も
の
か
た
り
の
か
み
う
た
の
す
け
に
本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
本
文
を
立
て
た
。
Ａ係り結びの法則に矛盾するので、「『みこそ」は字形の
類似により「に（二）」を「こ（己）」に見誤ったもの」
と
い
う
石
井
文
夫
・
杉
谷
寿
郎
「
大
斎
院
前
の
御
集
注
釈
」
（
二
○
○
二
貴
重
書
刊
行
会
）
の
見
解
に
従
う
。
Ｂ
書
き
入
れ
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
の
で
は
「
和
歌
の
肋
が
和
歌
司
を
兼
任
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
矛
盾
す
る
。
す
ぐ
次の行に「ものかたりのかみうたのすけ」とあるので、
こ
の
部
分
と
混
同
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
（
石
井・杉本『大斎院前の御集注釈」もこの点指摘する。）
②三谷栄一『物語の享受とその季節ｌ『大斎院前の御集」の
物
語
司
を
軸
と
し
て
Ｉ
』
（
『
日
本
文
学
」
一
九
六
六
、
二
、
石
井
・
杉
谷
注
①
前
掲
書
等
。
尚
、
天
野
紀
代
子
「
平
安
時
代
の
短
連
歌」（「法政大学文学部紀要」三九一九九四、一一一）は、こ
の「すけ」を、同集に出てくる「すけの乳母」であるとす
る
。
後
述
す
る
が
、
本
稿
も
同
様
の
考
え
で
あ
る
。
③
注
①
石
井
・
杉
谷
前
掲
書
及
び
注
②
三
谷
前
掲
論
文
は
、
「
実
は
な
れど」を「自分は和歌の助になるけれども」の意に解する。
こ
こ
は
「
花
」
と
「
実
」
の
対
比
で
あ
る
の
で
、
「
花
」
Ⅱ
名
、
ｒ一つ
「実」Ⅱ実と解し、「実」を「歌の実力」と解釈した。「花」
と「実」を「名と実」とする発想は、「古今集」真名序に
「其実皆落其華孤栄」とあり、和歌の上でも、「秋くれば月
の桂の実やはなる光を花と散らすばかりを」（古今集・四
六
三
・
源
忠
）
な
ど
、
そ
の
例
は
散
見
す
る
。
尚
、
注
②
三
谷
前
掲
論
文
は
、
こ
の
贈
答
を
役
職
で
は
な
く
歌
の
才
能
に
関
わ
る
も
の
と
解する。
④
注
②
三
谷
前
掲
論
文
。
⑤
注
①
石
井
・
杉
谷
前
掲
書
。
但
し
、
同
書
の
現
代
語
訳
部
分
で
は
「かく司々なりてのち」を「このように、それぞれの司が
できてのちに（傍線引用者）」と訳している。
⑥
「
こ
の
う
た
は
、
あ
る
人
、
っ
か
さ
を
た
ま
は
り
て
」
（
古
今
集
．
三七五・左注）
「紀友則まだつかさたまはらざりける時、」（後撰集・］○
七七）
「
お
な
じ
と
こ
ろ
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
正
月
ぢ
も
く
に
つ
か
さ
た
ま
は
りて」（能宣集・二）等。
⑦
こ
れ
ら
の
司
が
、
こ
の
後
継
続
し
て
存
在
し
た
の
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
私
見
と
し
て
は
「
前
の
御
集
』
に
も
『
大
斎
院
御
集
」
に
も
こ
こ
以
外
に
記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
一
回
性
の
遊
び
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
注
②
天
野
前
掲
論
文
、
所
京
子
「
斎
王
和
歌
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中
務
の
乳
母
、
宮
（
Ⅱ
敦
良
親
王
）
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、
御
帳
の
は
ざ
ま
よ
り
南
ざ
ま
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
る
。
こ
ま
か
に
そ
ぴ
そ
ぴ
し
く
な
ど
は
あ
ら
ぬ
か
た
ち
の
、
た
だ
ゆ
る
る
か
に
、
も
の
も
の
し
き
ざ
ま
う
ち
し
て
、
さ
る
か
た
に
人
を
し
へ
つ
く
く
、
か
ど
か
ど
し
き
け
は
ひ
ぞ
し
た
る
。
ｓ
紫
式
部
日
記
』
・
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
）
乳
母
の
教
育
者
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
注⑨新田前掲書及び注⑬吉海前掲書も指摘する。
⑮
注
⑨
新
田
前
掲
書
は
、
小
弐
命
婦
と
佐
命
婦
は
、
か
っ
て
選
子
の
兄
⑫
い
さ
さ
か
時
代
は
下
る
が
、
中
宮
彰
子
の
古
参
女
房
で
あ
る
藤
原
豊
子
が
後
一
条
天
皇
の
乳
母
に
な
っ
た
例
な
ど
が
あ
る
。
⑬
吉
海
直
人
『
平
安
朝
の
乳
母
達
』
は
、
こ
の
「
副
乳
母
」
の
語
に
注
目
し
、
複
数
の
乳
母
が
い
る
場
合
、
そ
の
間
に
は
序
列
が
あ
る
と
述
べる。
⑭
乳
母
の
教
育
者
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
右
の
「
紫
式
部
日
記
』
の
記
⑫⑪
文
学
の
史
的
研
究
』
二
九
八
九
国
書
刊
行
会
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「戯れ」、「職掌遊び」との見解示す。
③
注
②
天
野
前
掲
論
文
。
⑨
注
①
石
井
・
杉
本
前
掲
書
（
但
し
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
の
断
定
は
していない。）、新田孝子「栄花物語の乳母の系譜」（風間
書房一一○○三）等。
⑩
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
増
補
新
訂
」
一
二
九
九
五
同
朋
舎
※
初
出
一
九
五
六
）
、
平
安
文
学
輪
読
会
三
条
摂
政
御
集
』
（
一
九
六
七
塙
書
房
）
、
山
崎
正
伸
「
『
小
弐
命
婦
』
出
自
考
」
（
『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
議
」
一
二
一
九
七
七
、
一
○
）
、
注
⑨
事
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
。
新田前掲書等・
注①石井・杉本前掲書。
【追記】
校正中、新井英之・高橋秀城ヨ大斎院前の御集」注釈」（二）
（「日本文学論集』肥二○○二、一一一）に、「前の御集」所収歌と
村
上
帝
周
辺
の
和
歌
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
（二四・一一六～一一九番歌等）この問題は、尚深く考えてゆく必要
があろう。 姉の
乳
母
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
⑯
加
納
重
文
「
命
婦
考
」
ｓ
平
安
朝
の
歴
史
と
文
学
文
学
編
」
吉
川
弘
文
館
一
九
八
二
⑰
『
前
の
御
集
』
に
も
、
一
度
だ
け
「
小
に
の
命
婦
」
な
る
人
物
が
出
て
く
る
（
’
七
三
番
歌
）
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
勘
案
す
る
に
、
少
弐
の
乳
母
と
同
一
人
物
と
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。
⑱
注
②
天
野
前
掲
論
文
。
え
に
⑲四句目「一」だかきえにぞ」の「えに」が「枝に」・「縁」の
掛
詞
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。
（
そ
の
あ
け
み
・
文
学
部
兼
任
講
師
）
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